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grate text a n d p i c t u r e s i n a w a y that w o u l d direc t 
the v i e w e r ' s a t t e n t i o n to p a r t i c u l a r features o f 
the i m a g e b e i n g discussed, B a n n e r has d e n i e d 
the reader a n o p p o r t u n i t y to l e a r n f r o m h e r c o n -
s iderable s k i l l s i n i n t e r p r e t i n g v i s u a l ev idence . 
T h e s e c r i t i c i s m s n o t w i t h s t a n d i n g , American 
Beauty w i l l u n d o u b t e d l y be r e c o g n i z e d as o n e of 
the m o s t i m p o r t a n t recent c o n t r i b u t i o n s to f e m -
i n i s t s c h o l a r s h i p . It is a w o r k w h i c h m a y be read 
w i t h p r o f i t a n d e n j o y m e n t , a n d c o n t e m p o r a r y 
f e m i n i s t s w i l l f i n d f o o d for t h o u g h t i n the w a r n -
i n g it c o n t a i n s . N i n e t e e n t h century f e m i n i s t s , 
B a n n e r contends , underes t imated b o t h the p o w e r 
of the c o m m e r c i a l beauty c u l t u r e a n d the extent 
to w h i c h f a s h i o n " u n d e r l a y the ent ire c o n s t e l l a -
t i o n of d i s c r i m i n a t i o n s aga ins t w o m e n . " T h e 
g a i n s w h i c h a p p e a r e d to have been w o n by the 
ear ly t w e n t i e t h c e n t u r y were, i n fact, decept ive . 
" S t a n d a r d s of beauty m i g h t c h a n g e a n d w o r k for 
u n m a r r i e d w o m e n become respectable, b u t w o -
m e n c o n t i n u e to def ine themselves by their p h y s -
i c a l a p p e a r a n c e a n d the i r a b i l i t y to attract m e n . " 
D i a n a Pedersen 
C a r l e t o n U n i v e r s i t y 
W i v e s a n d P r o p e r t y : R e f o r m of the M a r r i e d 
W o m e n ' s P r o p e r t y L a w i n N i n e t e e n t h - C e n t u r y 
E n g l a n d . L e e H o l c o m b e . Toronto and Buffalo: 
University of Toronto Press, 1983. Pp. 311. 
T h i s b o o k is m u c h m o r e t h a n its t i t le suggests. 
It is a c o m p r e h e n s i v e a c c o u n t of the l e g a l d i s a b i -
l ites of m a r r i e d w o m e n i n n i n e t e e n t h c e n t u r y 
E n g l a n d ; a v a l u a b l e i n s i g h t i n t o the c o m p l e x i -
ties of the E n g l i s h l e g a l system p r i o r to the pas-
sage of the J u d i c a t u r e A c t ; a n d a f a s c i n a t i n g 
g l i m p s e i n t o the l ives a n d w o r k of V i c t o r i a n 
f e m i n i s t s . 
T h e l a w r e l a t i n g to m a r r i e d w o m e n ' s p r o p e r t y 
t u r n e d o n i ts h e a d the h u s b a n d ' s m a r r i a g e v o w : 
" W i t h a l l m y w o r l d l y g o o d s I thee e n d o w . " T h e 
s t ruggle f o r a system i n w h i c h a w o m a n w o u l d 
have the r i g h t to r e t a i n her p r o p e r t y o n m a r r i a g e 
a n d to o w n e r s h i p of h e r e a r n i n g s after m a r r i a g e 
is covered i n s o m e d e p t h . 
It beg ins i n the 1850's w h e n M i s s L e i g h S m i t h , 
w h o was to p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n the ear ly 
f e m i n i s t m o v e m e n t i n E n g l a n d , created a w o -
m e n ' s c o m m i t t e e w h i c h b e g a n a c o u n t r y w i d e 
c a m p a i g n to r e f o r m the l a w a n d presented a 
p e t i t i o n w i t h over 26,000 w o m e n ' s s ignatures to 
P a r l i a m e n t i n 1856. T h e ac t iv i t i e s of s o m e of 
these ear ly o r g a n i z e r s a n d s ignator ies , i n c l u d i n g 
E l i z a b e t h Barret t B r o w n i n g , A n n a J a m e s o n , 
M a r y H o w i t t , E l i z a b e t h G a s k e l l , M a r i a n E v a n s 
(later k n o w n as G e o r g e E l i o t ) are descr ibed. T h i s 
i n i t i a l effort f o u n d s u p p o r t e r s a n d cr i t i cs i n the 
H o u s e of C o m m o n s a n d resu l ted , n o t i n p r o p -
erty r e f o r m , b u t w i t h the D i v o r c e A c t of 1857. 
T h i s w a s a n i m p o r t a n t p iece of l e g i s l a t i o n for 
w o m e n ' s e m a n c i p a t i o n b u t i t d i d n o t e m b o d y 
the c o m p r e h e n s i v e r e f o r m of m a r r i e d w o m e n ' s 
p r o p e r t y l a w w h i c h f e m i n i s t s h a d been d e m a n d -
i n g . Nevertheless , the f irst f e m i n i s t c o m m i t t e e 
d i s b a n d e d a n d it t o o k a s e c o n d g e n e r a t i o n of 
f e m i n i s t s a n d c o m m i t t e e s , l e d by s u c h w o m e n as 
E l i z a b e t h C l a r k e W o l s t e n h o l m e , J o s e p h i n e G r e y 
B u t l e r a n d E m i l i a Jessie B o u c h e r e t t , i n the m i d 
1860's to regenerate interest a n d m o m e n t u m a n d 
b r i n g the issue back to P a r l i a m e n t i n 1867. B y 
th i s t i m e , the p o l i t i c a l scene h a d c h a n g e d d r a m -
a t i c a l l y w i t h m e n l i k e D i s r a e l i , G l a d s t o n e a n d 
J o h n S tuar t M i l l n o w s i t t i n g i n the H o u s e . Suc -
cess seemed at h a n d i n 1869 w h e n the b i l l s p o n -
sored by the M a r r i e d W o m e n ' s P r o p e r t y C o m -
mit tee was a p p r o v e d by the H o u s e of C o m m o n s 
o n t h i r d r e a d i n g by a vote of 208 to 46. U n f o r t u -
nate ly i t met w i t h great resistance i n the H o u s e 
of L o r d s w h o s u b s t a n t i a l l y rewrote the b i l l to the 
d e t r i m e n t of m a r r i e d w o m e n a n d i n d irec t o p p o -
s i t i o n to the p o p u l a r w i l l . T h i s c o m p r o m i s e w a s 
r e l u c t a n t l y accepted by the H o u s e of C o m m o n s 
a n d became the M a r r i e d W o m e n ' s P r o p e r t y A c t 
o f 1870. F o r the n e x t t w e l v e l o n g a n d f r u s t r a t i n g 
years the M a r r i e d W o m e n ' s P r o p e r t y C o m m i t t e e 
l a b o u r e d o n t h r o u g h changes i n m e m b e r s h i p 
a n d changes i n g o v e r n m e n t . A n u m b e r of the 
b i l l s i t s p o n s o r e d r e a c h e d s e c o n d r e a d i n g i n the 
C o m m o n s b u t i t w a s n o t u n t i l 1882 that a n e w 
M a r r i e d W o m e n ' s P r o p e r t y A c t , w h i c h e m b o -
d i e d the p r i n c i p l e s that m a r r i e d w o m e n s h o u l d 
h a v e the s a m e r i g h t s o v e r p r o p e r t y as u n m a r r i e d 
w o m e n , a n d that h u s b a n d s a n d w i v e s s h o u l d 
have separate interests i n the i r p r o p e r t y , w a s 
f i n a l l y passed. H o l c o m b e c h r o n i c l e s th i s 30 year 
s t r u g g l e by d e s c r i b i n g , n o t o n l y the events o f the 
p e r i o d b u t a l so , the b a c k g r o u n d s , c o n n e c t i o n s 
a n d a c t i v i t i e s o f a great m a n y of the w o m e n w h o 
p l a y e d i m p o r t a n t roles i n i t . T h i s m a k e s f o r very 
i n t e r e s t i n g r e a d i n g a n d w i l l n o d o u b t g i v e those 
w h o are c o n c e r n e d w i t h the p o s i t i o n o f w o m e n 
today a s t r o n g sense o f the i r roots i n ear l i e r t imes 
a n d causes . I f o u n d the series o f p o t t e d b i o g r a -
p h i e s a l i t t l e t ed ious after a w h i l e , u n f o r t u n a t e l y , 
a t e d i u m exacerbated by the h a b i t of d i s c u s s i n g 
the h u s b a n d before the w i f e w h e r e b o t h part ies 
were d e s c r i b e d , a n d the f r e q u e n t references to 
p e o p l e as b e i n g the c h i l d r e n of the i r fathers o n l y . 
T h i s last p o i n t of style seemed to m e to g r o w 
i n t o o n e of c o n s i d e r a b l e substance. T h i s is not a 
p a r t i c u l a r l y p o l i t i c a l b o o k i n o r i e n t a t i o n , even 
t h o u g h its contents m a y be of interest to f e m i -
nis ts . It i s m a i n l y descr ip t ive , a n d w h i l e i t seems 
the a u t h o r does s u p p o r t the ac t iv i t i es a n d r e f o r m 
o u t l i n e , H o l c o m b e does n o t use th is m a t e r i a l to 
b e c o m e a n advocate for the fur ther r e f o r m of 
m a t r i m o n i a l p r o p e r t y l a w . T h i s m a y be a n 
a p p r o p r i a t e a p p r o a c h for m u c h of the the h i s t o r -
i c a l p a r t of the b o o k , h o w e v e r , i n the f i n a l c h a p -
ter, H o l c o m b e addresses the c u r r e n t d e m a n d s for 
f u r t h e r r e f o r m , s p e a k i n g of the " c r i t i c s " o f the 
present l a w w i t h o u t s e e m i n g to enter the debate 
p e r s o n a l l y w i t h a n y degree of force. I f o u n d i t 
d i s a p p o i n t i n g that the h i s t o r i c a l a n a l y s i s w a s 
n o t p u t to m o r e p o l i t i c a l use. 
T h e t rea tment of J o h n S tuar t M i l l p r o v i d e s a 
g o o d i l l u s t r a t i o n o f the b o o k ' s s t rengths as w e l l 
as its weakness , i f the above is i n d e e d a weakness . 
H i s c o n t r i b u t i o n to the debate a n d the e v e n t u a l 
r e f o r m is f u l l y a n d v i v i d l y descr ibed . H i s o p i n -
i o n s seem so reasonable , so c i v i l i s e d , so liberal i n 
c o m p a r i s o n to those of h i s cr i t i cs , that i t is per-
h a p s u n d e r s t a n d a b l e that l i t t l e i f a n y c r i t i c a l 
a n a l y s i s is p r o v i d e d . M i l l ' s s p i r i t e d defence o f 
the r i g h t o f m a r r i e d w o m e n to o w n separate 
p r o p e r t y was based o n l i b e r t y of the i n d i v i d u a l 
a n d e q u a l i t y , thus o c c u p y i n g the h i g h m o r a l 
g r o u n d . W h i l e r e f o r m of the l a w d i d i n d e e d have 
a basis i n e q u a l i t y it was a concept of e q u a l i t y 
that w e n t m a i n l y to f o r m . W h i l e th is h a d a very 
p r a c t i c a l b e n e f i c i a l i m p a c t o n the l ives o f m a n y 
w o m e n , i t d i d so by u t i l i z i n g a n o t i o n of e q u a l 
t reatment o n the face of the l e g a l r u l e , w i t h o u t 
reference to the rea l i ty of the l ives of m a r r i e d m e n 
a n d w o m e n . T h i s type of j u r i d i c a l e q u a l i t y has 
the p o t e n t i a l to w o r k aga ins t w o m e n as w e l l as 
to their advantage . S u c h a s e p a r a t i o n of p r o p e r t y 
r e g i m e c a n h e l p w o m e n w h o i n h e r i t o r w o r k f o r 
m o n e y , b u t n o t w o m e n w h o engage i n u n p a i d 
l a b o u r i n the h o m e . 
G i v e n the t r a d i t i o n a l r o l e of w o m e n i n m a r -
r iage a n d the ir d i s c r i m i n a t i o n i n e m p l o y m e n t , 
fairness is n o t l i k e l y to be a c h i e v e d t h r o u g h a l a w 
w h i c h a l locates o w n e r s h i p of p r o p e r t y o n the 
basis of w h o p a i d for i t o r w h o has t e c h n i c a l 
l e g a l t i t le to i t , a lesson that was d r i v e n h o m e to 
C a n a d i a n s by the n o t o r i o u s d e c i s i o n i n Mur-
doch v. Murdoch, [1975] 1 S . C . R . 423. 
A n e q u a l i t y based o n fairness i n result , w h i c h 
takes i n t o a c c o u n t the d i f ferent real i t ies of the 
l ives of w o m e n a n d m e n , is needed as a basis for 
the d i v i s i o n o f p r o p e r t y between spouses. T h e 
recent p r o v i n c i a l l e g i s l a t i o n , c o m i n g r o u g h l y a 
c e n t u r y after the last great r o u n d of r e f o r m des-
c r i b e d i n this b o o k , a n d s i m i l a r l y a p r o d u c t of 
f e m i n i s t energies , has been a step i n the r i g h t 
d i r e c t i o n . M o s t p r o v i n c e s , i n c l u d i n g N o v a Sco-
t i a , n o w p r o v i d e for the d i s c r e t i o n a r y d i v i s i o n of 
m a t r i m o n i a l p r o p e r t y o n b r e a k d o w n of m a r -
r i a g e . T h i s i n v o l v e s a r e c o g n i t i o n o f m a r r i a g e as 
a p a r t n e r s h i p i n w h i c h the par tners m a y have 
d i f ferent roles a n d a b i l i t i e s , b u t are nevertheless 
e q u a l . U n f o r t u n a t e l y , th is concept of e q u a l 
par tners is n o t yet f u l l y a c h i e v e d i n o u r l e g a l 
ru les a n d m o r e r e f o r m is needed. C e r t a i n k i n d s 
of p r o p e r t y are p r e s u m p t i v e l y e x c l u d e d f r o m the 
s h a r i n g process , the m a i n one b e i n g " b u s i n e s s 
assets," w h i c h are m u c h m o r e of ten a c q u i r e d by 
h u s b a n d s t h a n w i v e s . A s w e l l , t w e n t i e t h c e n t u r y 
C a n a d i a n a t t e m p t s at e q u a l i t y o n l y take p l a c e 
o n b r e a k d o w n , w h i l e there are a great m a n y 
m o r e w o m e n w h o need a m o r e e q u a l status d u r -
i n g m a r r i a g e . 
T h e contents i f n o t the style of the b o o k are 
u s e f u l as a source of i n s p i r a t i o n i n the o n - g o i n g 
s t ruggle for a n e q u i t a b l e m a t r i m o n i a l p r o p e r t y 
l a w , b u t the lessons of h i n d s i g h t are bare ly m e n -
t i o n e d i n p a s s i n g . L i b e r a l ideas p r o v i d e d the 
m e a n s of a t t a c k i n g the o r t h o d o x v i e w of w o m e n 
i n n i n e t e e n t h c e n t u r y E n g l a n d , b u t they m a y 
have themselves become o r t h o d o x y i n need of 
c h a l l e n g e i n C a n a d a today. 
I n m a n y w a y s o u r o w n era m i r r o r s that des-
c r i b e d by H o l c o m b e — t h e i n e q u i t y of the l a w , 
the e n o r m o u s resistance to c h a n g e , the p e r s o n a l 
sacr i f i ce of large n u m b e r s of w o m e n a n d m e n 
a n d the c o m p l e x i t i e s of the l e g a l system. H o w -
ever, i n s i g n i f i c a n t ways the debate has s h i f t e d , 
p a r t l y because of the successes of the past, f r o m 
the need for f o r m a l e q u a l i t y to the def ic ienc ies of 
i t . 
T h o m a s H . K e m s l e y 
D a l h o u s i e U n i v e r s i t y L a w S c h o o l 
E v e a n d the N e w J e r u s a l e m : S o c i a l i s m a n d F e m -
i n i s m i n the N i n e t e e n t h C e n t u r y . B a r b a r a T a y -
l o r . London: Virago, 1983. Pp. 402. 
B a r b a r a T a y l o r ' s l o n g a w a i t e d s tudy of O w e n -
i s m has been w o r t h w a i t i n g for . S i t u a t e d f i r m l y 
i n s o c i a l i s t - f e m i n i s t debates of b o t h c o n t e m p o r -
ary a n d n i n e t e e n t h century B r i t i s h society, this 
s tudy focuses o n the large ly f o r g o t t e n a n d o f t e n 
d is tor ted O w e n i t e v i s i o n of a f e m i n i s t a n d soc ia l -
ist " N e w J e r u s a l e m . " T a y l o r ' s b o o k c h a l l e n g e s 
c o n t e m p o r a r y soc ia l i s t v i e w s of the past as w e l l ; 
n o l o n g e r w i l l i t be p o s s i b l e to adhere to " t h e 
a s s u m p t i o n of a steady progress w i t h i n soc ia l i s t 
t h o u g h t , f r o m the p r i m i t i v e u t o p i a n i s m of its 
ear ly years to m a t u r e , s c i e n t i f i c s o c i a l i s m . . . " 
(p.286). T h e f a i l u r e to real ize the O w e n i t e v i s i o n 
of a society w i t h o u t class or sex e x p l o i t a t i o n does 
n o t negate o r o b l i t e r a t e that g o a l b u t rather 
serves to r e m i n d readers of the l o n g h i s t o r y of a 
s t r u g g l e w h i c h c o n t i n u e s today, a lbe i t u n d e r 
c h a n g e d c i r c u m s t a n c e s . T h a t the m u l t i f a c e t e d 
c h a l l e n g e o f s o c i a l i s m has been left o u t of the 
soc ia l i s t t r a d i t i o n is s y m p t o m a t i c of the c o n c e n -
t r a t i o n o n class s t r u g g l e i n i s o l a t i o n f r o m the 
" w o m a n q u e s t i o n . " 
Eve's c o n t r i b u t i o n s to the h i s t o r y of the s o c i a l -
i s t - f e m i n i s t debate n o t w i t h s t a n d i n g , the b o o k 
e x h i b i t s s o m e f u n d a m e n t a l l i m i t a t i o n s i n its 
a p p r o a c h a n d a r g u m e n t s . T a y l o r a d o p t s a n 
i n t e l l e c t u a l h i s t o r y a p p r o a c h w h i c h o v e r s h a d -
o w s the b o o k ' s a t t e m p t to present the s o c i a l -
h i s t o r i c a l p r o b l e m of O w e n i t e f e m i n i s m . T h e 
reader is presented w i t h m o r e i n f o r m a t i o n o n 
w h a t O w e n i t e s t h o u g h t a n d w r o t e t h a n w h a t 
they d i d . A re la ted p r o b l e m is the p r o m i n e n c e of 
the d o z e n o r so f e m a l e speakers a n d wr i te rs , 
w h o s e v i e w s , w e m u s t assume, reflect those of the 
" r a n k a n d f i l e . " I n s o m e of the chapters the 
a r g u m e n t s are u n c l e a r a n d h a n g o n T a y l o r ' s 
a t t e m p t to f i t the i n t e l l e c t u a l h i s t o r y of O w e n i t e 
f e m i n i s m w i t h p r e v i o u s studies of the w o r k i n g 
class . H e r e x p l a n a t i o n of the f r a g m e n t a t i o n of 
O w e n i t e v i e w s o n m a r r i a g e , for e x a m p l e , is 
unsuccess fu l ly l i n k e d to changes i n s e x u a l behav-
i o u r a m o n g s k i l l e d w o r k e r s a n d to the g e n e r a l 
t r a n s f o r m a t i o n o f p o p u l a r a t t i tudes t o w a r d a 
m o r e r i g i d d i s t i n c t i o n between r e g u l a r i z e d a n d 
i r r e g u l a r s e x u a l r e l a t i o n s h i p s . I n g e n e r a l the 
b o o k t h e n focuses o n the i n t e r n a l d e v e l o p m e n t s 
of O w e n i s m a n d o n l y p a r t i a l l y l i n k s those to the 
w i d e r s o c i a l - h i s t o r i c a l context . 
Eve b e g i n s w i t h a l o o k back to the i n t e l l e c t u a l 
sources of s e x u a l r a d i c a l i s m . W h i l e the roots of 
O w e n i t e f e m i n i s m s t e m m e d f r o m the d e m o -
cra t i c s e x u a l r a d i c a l i s m of M a r y W o l l s t o n e c r a f t 
a n d others , T a y l o r notes that the q u e s t i o n i n g of 
